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достаточно патриархальные взгляды, считая, что политика – мужское 
дело. С другой стороны, они считают, что женщины способны улучшить 
состояние дел и государство должно предоставлять равные права для 
мужчин и женщин участвовать в политической жизни. 
Результаты исследования «Общественное мнение населения Укра-
ины о демократии» (2015 г.) свидетельствуют о том, что треть населения 
Украины считает, что женщины не должны идти в политику, поскольку 
это не их дело. Мужчины чаще (49% мужчин), чем женщины (31% жен-
щин), сходятся во мнении, что политика – не женское дело. 
Принимая во внимание все указанные аспекты и сложности целе-
сообразно ставить на политическую повестку дня вопрос о принятии 
поддерживающих действий, например, гендерных квот. Очевидно, что 
инициатива политического квотирования должна поступать от самих 
женщин. Однако, трудно поверить, что в стране, где уровень специаль-
ного образования и занятости женщин не уступает мужчинам, политиче-
ским партиям будет трудно найти и подготовить необходимое количе-
ство кандидаток.  
Кроме того, одним из основных сдерживающих факторов профес-
сиональной активности женщин остается отсутствие качественной по-
мощи в воспитании детей и выполнении домашней работы. Отсутствие 
доступной инфраструктуры по предоставлению бытовых услуг, сокра-
щения сети детских дошкольных учреждений и низкое качество образо-
вательно-воспитательных услуг, недостаточный учет работодателями 
интересов работниц и работников с семейными обязанностями обуслов-
ливают «двойную» трудовую нагрузку женщин на рынке труда и в до-
машнем хозяйстве.  
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РОЛЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Парламентаризмом обычно называют такую систему организации 
органов государственной власти, в которой парламент играет заметное 
(или ведущее) место. 




Современные парламенты формируются по-разному. Самый рас-
пространенный способ – это избрание всего парламента (либо нижней 
палаты) непосредственно народом. 
Выборы в парламент являются индикатором настроений в обще-
стве, а отражают эти настроения политические лидеры государства и 
политические партии различной направленности.  
В современных государствах парламенты являются законодатель-
ным органом в работе которого выделяют следующие стадии: подготов-
ка обсуждений и принятия закона. При этом происходит согласование 
интересов и различных группировок и партийных фракций. После при-
нятия закона большинством депутатов парламента он передается на 
подпись президенту. Кроме законодательной деятельности парламент 
наделен в той или иной мере полномочиями контролировать исполни-
тельную власть (например, выносить вотум недоверия правительству и 
осуществлять процедуру импичмента президента).  
Главная особенность парламентских выборов – это то, что депута-
тов выбирает народ, а значит власть выбирается, а не передается по 
наследию. Каждый человек имеет право отдать свой голос как за кон-
кретного кандидата в депутаты, так и за партию, которая будет выра-
жать волю народа, отстаивать его интересы, принимая для этого соот-
ветствующие законы.  
 Особое значение деятельность парламента имеет в обществах, ко-
торые трансформируется, поскольку избирательная система является 
одним из механизмов трансформационного процесса. Избирательная си-
стема дает возможности во-первых провести ротацию и формирования 
политической элиты, во-вторых структурировать высший орган законо-
дательной власти, в-третьих способствует систематизации и представле-
нию интересов различных социальных слоев общества, в-четвертых 
обеспечивает цивилизованный способ передачи власти от правящих 




КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 
 
Коррупция – термин, обозначающий обычно использование долж-
ностным лицом своих полномочий и доверенных ему прав, а также свя-
